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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh profitabilitas, financial leverage, dividend payout ratio, dan ukuran 
perusahaan terhadap perataan laba. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
perataan laba yang diproksikan dengan Indeks Eckel. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin 
(NPM), financial leverage yang diproksikan dengan Debt to Assets Ratio (DAR), 
Dividend Payout Ratio (DPR), dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 
logaritma natural aset. 
 Sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada tahun 2016-2018. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa 
dengan menggunakan metode regresi logistik. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) profitabilitas (NPM) tidak memiliki pengaruh 
positif terhadap perataan laba, (2) financial leverage (DAR) tidak memiliki pengaruh 
positif terhadap perataan laba, (3) Dividend Payout Ratio (DPR) tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap perataan laba, (4) ukuran perusahaan tidak memiliki 
pengaruh positif terhadap perataan laba, (5) profitabilitas, financial leverage, 
dividend payout ratio, ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap perataan laba. 
 
Kata kunci: dividend payout ratio (DPR), financial leverage (Debt to Assets 





The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of 
profitability, financial, dividend payout ratio and firm size towards income 
smoothing. The dependent variable of this research is income smoothing measured by 
Eckel Index. The independent variables of this research are profitability measured by 
Net Profit Margin (NPM), financial leverage measured by Debt to Assets Ratio 
(DAR), Dividend Payout Ratio (DPR), and firm size measured by natural logarithm 
assets. 
The samples were determined based on purposive sampling method. The 
sample of this research are 11 manufacture companies that listed in Indonesian Stock 
Exchange (IDX) in 2016-2018. Secondary data used in this research was analyzed by 
using logistic regression method. 
The result of this research are (1) profitability (NPM) has no positive effect 
towards income smoothing, (2) financial leverage (DAR)  has no positive effect 
towards income smoothing, (3) Dividend Payout Ratio (DPR) has no positive effect 
towards income smoothing, (4) firm size  has significant negative effect towards 
income smoothing, (5) profitability, financial leverage, Dividend Payout Ratio, and 
firm size has significant effect towards income smoothing. 
 
Keywords: dividend payout ratio, financial leverage (Debt to Assets Ratio), firm 
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